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Penelitian ini adalah tentang hubungan kecerdasan emosional dengan hasil
belajar geografi siswa MTsN Rukoh Banda Aceh. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan kecerdasan emosional dengan hasil
belajar geografi siswa MTsN Rukoh Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui hubungan kecerdasan emosional dengan hasil belajar geografi siswa
MTsN Rukoh Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kuantitatif karena data hasil belajar siswa dalam bentuk angka,
sedangkan jenis penelitian ini merupakan penelitian korelasi. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII yang berjumlah 178 siswa, dengan
jumlah sampel 65 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket
dan tes. Teknik analisis data menggunakan analisis korelasi serial. Hasil pengolahan
data dalam penelitian ini menunjukkan koefisien korelasi yang diperoleh yaitu
0,5778 berada pada kategori cukup kuat, dan uji signifikan sebagai pembuktian
hipotesis dengan menggunakan rumus Uji-t, nilai thitung yang diperoleh sebesar
5,6188 sedangkan nilai ttabel sebesar 1,671. Hal ini menunjukkan nilai thitung lebih
besar dari nilai ttabel. Kesimpulannya adalah bahwa terdapat hubungan yang positif
dan signifikan antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar geografi siswa
MTsN Rukoh Banda Aceh.
